Établissement des intervalles de référence des variables hématologiques mesurées par le Sysmex XT-2000iV® pour des specimens sanguins collectés dans des microtubes contenant de l'EDTA chez le chat by Fauchon , Emilie
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ANNEE 2011     THESE : 2011 – TOU 3 – 4077
ETABLISSEMENT DES INTERVALLES DE 
REFERENCE DES VARIABLES HEMATOLOGIQUES 
MESUREES PAR LE SYSMEX XT-2000iV® POUR DES 
SPECIMENS SANGUINS COLLECTES DANS DES 
MICROTUBES CONTENANT DE L’EDTA CHEZ LE 
CHAT

THESE 
pour obtenir le grade de 
DOCTEUR VETERINAIRE 
DIPLOME D’ETAT 
présentée et soutenue publiquement en 2011 
devant l’Université Paul-Sabatier de Toulouse 
par 
FAUCHON Emilie 
Née, le 12 Février 1986 à BORDEAUX (33) 
___________ 
Directeur de thèse : Mme Cathy TRUMEL
___________ 
JURY 
PRESIDENT : 
Mme Monique COURTADE SAÏDI 
    
ASSESSEURS : 
Mme Cathy TRUMEL 
Mme Nathalie BOURGES ABELLA 
Professeure à l’Université Paul-Sabatier de TOULOUSE 
Maître de Conférences à l’Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSE 
Maître de Conférences à l’Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSE 
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